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En cada sistema de la papa no menos de 2-5 especies requieren de control!
Mosca minadora
Acaros
Moscas blancasPolillas de la papa
Gusanos cortadores
Psílido de la papa
Gusanos blancos
Gorgojo de los Andes








2. Plagas de papa
Implica el uso de una serie de medidas de control (culturales, biológicas y 
químicas) tendientes a reducir las poblaciones de las plagas que afectan 
un cultivo, a niveles que no causen daño económico y que permitan su 
producción y comercialización en forma competitiva. Las medidas de 
control deben ser compatibles y no causar efectos nocivos a los 
habitantes de la zona ni a la fauna, ni contaminar el agroecosistema
El Manejo Integrado de Plagas (MIP)
El MIP es un enfoque holístico e interdisciplinario, que considera las 
condiciones ecológicas y socioeconómicas de un lugar como una unidad, y 
se esfuerza por mantener la productividad de los agroecosistemas sobre 
una base sostenible.
3. MIP
Desarrollo y uso MIP
Infraestructura ecológica
- Inventario fauna y diversidad funcional
- Características del Agro-ecosistema
- Bioindicadores de estabilidad / degradación
Ecología de la plaga
- Dinámica poblacional (abiotico/biotico)





Adopción de MIP en papa por diferentes tipos de agricultores


















sobre EN  
Compatibilidad de los métodos de control de otras plagas
3. El MIP
Control etológico: Feromonas sexuales
4. Monitoreo
 Utilizar los difusores impregnados con feromonas sexuales para el monitoreo 
de las poblaciones de polilla de la papa en campo y almacén, utilizando 
simples trampas caseras
Las trampas consisten en pedazos de plástico amarillo cubiertos con una





















Días después de la siembra
Campo con trampas amarillas
Campo sin trampas amarillas
trampas móviles
trampas fijas
b. Reducir la cantidad de adultos en campo
Control etológico: Trampas amarillas pegantes
4. Monitoreo
Control etológico: Trampas de agua de color 
amarilla
 Utilizar los difusores impregnados con feromonas sexuales para el monitoreo 




 El gorgojo de los Andes ingresa a los campos de papa 
caminando por los bordes porque no tiene alas y no puede 
volar
 Es un método que evita el ingreso de los gorgojos adultos al 
campo mediante el uso de una barrera de plástico colocada
alrededor del campo de papa
 Se recomienda instalar las barreras antes o al momento de 
la siembra (en setiembre), para evitar que los primeros 
adultos ingresen a los nuevos campos
4. Monitoreo
La Paz, Bolivia (PROINPA)
El Carchi, Ecuador (INIAP)
Puno, Peru (INIA)
Huancayo, Peru (INIA)

























































































































Dinamica de migracion del gorgojo Estudios de altura del plastico
Validación con Programas Nacionales




4 Transferencia y adopción de la tecnología
Agricultores de papa organica y convencional en Junin y Huancavelica





























De la investigación a la Innovación Tecnológica
Barreras de plástico 
para el control del 
gorgojo de los Andes 
Atracticidas para el control 
de las polillas de la papa: 
(AdiosMacho-Po y 
AdiosMacho-St)
Talco-Btk para el control








insecticida de contacto + 
aceite vegetal + 
UV absorbentes y 
estabilizadores 
Son formulaciones a base de insecticida de contacto y feromonas sexuales 
para las polilla de la papa con la cual se atrae a los machos y se les mata por 
medio del contacto con el insecticida, sin afectar a los insectos benéficos 
presentes en el cultivo. De este sencillo modo se busca disminuir los machos 
de la polilla y limitar su descendencia en las próximas generaciones. Se puede 




Productos MIP: Atracticidas AdiosMacho-Po y AdiosMacho-St
Formulación del 
producto 





1 3 4Validación de la eficacia
y estabilidad del producto
Optimización de la   
formulación
(feromona + insecticida)  











KEY PARTNERS FOR SCALING
Bayer Crop Science (BCS), Peru: 
insecticide registration information 
and use
Serfi S.A., Peru: product formulator 
and commercialization
ChemTica, Costa Rica: Pheromone 
provider
5
Pequeños agricultores de papa en
Perú, Bolivia, Colombia, y Ecuador.
2
A mediano y largo plazo se prevé establecer los productos en los mercados de otras regiones y desarrollar 
nuevos productos para otras plagas importantes (por ejemplo, Tecia solanivora, Tuta absoluta)
3. Innovaciones MIP
Estrategias MIP para el control del Gorgojo de los Andes
6. Estrategias MIP
Estrategias MIP para el control de las polillas de la papa
6. Estrategias MIP
MIP en papa de Sierra <3800 m






Plastic barriers Insecticidas selectivos *
Monitoreo de plagas Talco-Bt
Atracticidas
Semilla sana Atracticidas
Barreras plástico Insecticidas selectivos*
Monitoreo de plagas
Semilla sana
















Estrategias MIP para diferentes zonas ecológicas
Enfoques ecológicos en el manejo de plagas para apoyar a los agricultores a 
enfrentar los cambios actuales y futuros de plagas de papa en la región Andina
6. Estrategias MIP











































Predatores en el suelo Predatores en el follaje
El uso del MIP favorece el incremento de los enemigos naturales
7. Evaluación MIP
Presupuesto parcial Convencional MIP
Rendimiento comercial
(t/ha) 14.25 21.97
Valor de la cosecha /t ($) 171.3 171.3
Beneficio total 2441.2 3763.3
Costos de control 415.9 327.5
Ingreso neto 2025.2 3435.8
Incremento en el 
ingreso 1410.6
Rendimiento
El MIP obtuvo un mayor rendimiento de papa 
comercial (35%) que la práctica de los agricultores y 




























Evaluación MIP: Impacto económico
Costos de control
Análisis de Presupuesto parcial
7. Evaluación MIP
El MIP redujo en un 69.2% el impacto ambiental al usar insecticidas menos tóxicos
Un número alto de IA indica un mayor riesgo para la salud y el medio ambiente
Impacto ambiental Manejo tradicional MIP
Número aplicaciones / campaña 16.7 ± 2.2 a 8.8 ± 0.8 b
Total pesticidas (L o K /ha /campaña) 14.3 ± 4.4 a 26.2 ± 2.0 b












= x x x
Evaluación MIP: Impacto ambiental de pesticidas
Impacto en el 
trabajador agrícola







 Vida media en la planta
• Toxicidad crónica
• Potencial de lixiviación
• Vida media en el suelo





(Altamente tóxico ) = 50.7 
Ciromacina




Insect Life Cycle Modeling
(ILCYM) software
 Colección de datos de los ciclos de vida con 
temperaturas constantes y fluctuantes
 Desarrollo de modelos 
fenológicos/poblacionales para las plagas de 
insectos 
 Herramientas de validación del modelo
 Herramientas para el mapeo de riesgos con el 
uso de SIG
 Establecimiento de índices
-Índices de generaciones
-Índices de actividad 
-Índices de establecimiento
Programa para el desarrollo de modelos fenológicos basados 
en la temperatura con aplicaciones regionales y evaluaciones 
de riesgo de plagas
Modelización del ciclo de vida del insecto
8. Riesgo plagas
Mapa de riesgo bajo clima actual y futuro: 
Tecia solanivora
2000 2050
Distribución actual  de T. solanivora
Índice de riesgo de Establecimiento (IRE)
Index change: 2000-2050
Las áreas de cultivo de papa infestadas por T. solanivora en Centro y Suramérica tienen 
IRE> 0,95. Por lo tanto, las regiones con un IRE> 0,95 se consideran en alto riesgo de 
establecimiento de la plaga
Por efecto del cambio climático se estima un aumento del riesgo para las regiones 
templadas más allá de 35° norte o 40° sur y en las zonas altas del trópico de América del 
Sur. En las zonas bajas en los trópicos y subtrópicos, el riesgo de establecimiento podría 
disminuir potencialmente.
El número de generaciones (abundancia) previstas para las zonas de cultivo de papa con 
la infestación existente de T. solanivora varía principalmente de 4 a 8; en algunas partes 
de Centroamérica podrían desarrollarse más de ocho generaciones.
Para el año 2050 se prevé un aumento adicional de 1-2 generaciones por año
Índice de Gen racio es G) o Potencial de daño
8. Riesgo plagas
Figura 4. El riesgo de transmisión potencial anual prededecido para PYVV por T. vaporariorum en América Latina para el año 2000
(izquierda), el círculo rojo en el oeste de Panamá indica una región predecida con alto riesgo de transmisión del virus, se visitó la zona y
se confirmo la presencia del virus; El mapa de la derecha muestra el cambio de este riesgo entre 2000 y 2050 (derecha).
Las regiones donde el PAT es > 3 indican las condiciones de temperatura
donde una cierta proporción de la población de T. vaporariorum puede
transmitir el virus durante todo el año, representando las regiones donde el
riesgo es mayor. En las zonas donde la PAT es inferior a 2, el riesgo de
transmisión de PYVV se reduce, sin embargo, se mantiene el riesgo de
presencia de virus (PAT> 0.2).
8. Riesgo plagas
Figure1. Campos de papa mostrando sintomas de
PYVV.
Usando los mapas, se identificó una región en el oeste de Panamá que se predijo
que tenía un alto riesgo de PAT (círculo rojo en la Fig. 4),PYVV aún no reportado, 
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